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ࡣࡌࡵ࡟
 
2006 ᖺ࡟෌⇞ࡋࡓࢧ࢘ࢫࢲࢥࢱࡢ୰⤯ㄽத
࡟ࡘ࠸࡚ࠊᕞ㆟఍࡛ࡢྲྀᮦࢆ୰ᚰ࡟ࠊࡇࢀࡲ࡛
㸵ᅇ࡟ࢃࡓࡗ࡚ᵝࠎ࡞ゅᗘ࠿ࡽホ౯ࢆ⾜ࡗ࡚ࡁ
ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ㆟ဨ࠾ࡼࡧ᭷ᶒ⪅ࡢⓏ㘓ᨻඪࠊ᐀
ᩍࠊᛶูࠊᖺ㱋ࡢ࡝ࢀࢆ࡜ࡗ࡚ࡶࠊዪᛶࡢࣜࣉ
ࣟࢲࢡࢸ࢕ࣦ࣭ࣛ࢖ࢶࡀࡇࢀ࡯࡝ࡢᨻ἞ⓗ㆟ㄽ
࡜࡞ࡿỴᐃⓗ࡞ࡦ࡜ࡘࡢせᅉࡣぢᙜࡓࡽ࡞࠸ࠋ
ࡘࡲࡾࠊࡇࡢㄽதࡢホ౯ࡀ୍➽⦖࡛ࡣ࠸࠿࡞࠸
ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ 
2012ᖺࡢ㑅ᣲ࡛ዪᛶࡢࣜࣉࣟࢲࢡࢸ࢕ࣦ࣭ ࣛ
࢖ࢶࢆ᧦ㆤࡍࡿ❧ሙࢆ᫂☜࡟ࡍࡿ࢜ࣂ࣐኱⤫㡿
ࡀ෌㑅ࢆᯝࡓࡋࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ 2016 ᖺࡲ࡛ࡣ኱
⤫㡿ࡢ࢖ࢽࢩ࢔ࢸ࢕ࣦ࡟ࡼࡿᚋ㏥ࡣචࢀࡓࠋࡋ
࠿ࡋࠊ඲⡿ྛᕞࡢᕞ㆟఍ࢆ⯙ྎ࡟ 2012 ᖺࡢ୍
ᖺ㛫࡛ 41 ࡢ୰⤯つไ❧ἲࡀᡂ❧ࡋࡓ஦ᐇ࠿ࡽ
ࡶࠊࡇࡢㄽதࡣỴࡋ࡚ࢧ࢘ࢫࢲࢥࢱᕞ࡟㝈ࡗ࡚
㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ 
ࡑࡇ࡛ᮏ✏࡛ࡣࠊࡲࡎዪᛶࡢࣜࣉࣟࢲࢡࢸ࢕
ࣦ࣭ࣛ࢖ࢶࡣྜ⾗ᅜ඲ᅵ࡟࠾࠸࡚☜❧ࡉࢀ࡚࠸
ࡿ࡜ࡣ࠸࠸ࡀࡓࡃࠊࢧ࢘ࢫࢲࢥࢱᕞࡢㄽதࡣࠊ
ࡲࡉ࡟඲⡿࡛㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡢ⦰ᅗ࡛࠶ࡿࡇ
࡜ࢆ♧ࡍࠋḟ࡟ࠊ➹⪅ࡀྲྀᮦࢆ㏻ࡋ࡚ฟ఍ࡗࡓ
ࣉࣟࢳࣙ࢖ࢫࡢዪᛶࡢయ㦂࡜άືࢆ⤂௓ࡍࡿࡇ
࡜࡛ࠊዪᛶࡢࣜࣉࣟࢲࢡࢸ࢕ࣦ࣭ࣛ࢖ࢶࢆᏲࡗ
࡚࠸ࡿࡢࡣࠕዪᛶࡣ⮬ศ࡛Ỵࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞
࠸࠿ࡽᛕ࡟ࡣᛕࢆධࢀ࡚㛫㐪ࡗࡓỴᐃࢆࡋ࡞࠸
ࡼ࠺࡟ຓࡅ࡚࠶ࡆ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖ࡜つไἲ
ࢆసࡾ⥆ࡅࡿ㆟఍࡛ࡶ㆟ဨ࡛ࡶ࡞ࡃࠊᕷ஭ࡢྡ
ࡶ࡞࠸ேࡓࡕ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍࠋࡑࡋ࡚᭱ᚋ࡟ࠊ
40 ᖺ๓࡟ྜ⾗ᅜ᭱㧗⿢ุᡤุ࡛ࣟ࢘Ỵ㸯㸧ࢆ຾
ࡕྲྀࡗࡓᙜ᫬ 28 ṓࡢⱝࡁዪᛶᘚㆤኈࢧ࣭ࣛ࢘
࢙ࢹ࢕ࣥࢺࣥ㸦Sarah Weddington㸧ࡢࡇ࡜ࡤ
ࢆ೉ࡾ࡞ࡀࡽࠊ㑅ᣲࡀ࠸࠿࡟㔜せ࡞ព࿡ࢆᣢࡘ
࠿ࢆ♧ࡋ࡚ࠊ୍㐃ࡢㄽ⪃ࡢࡲ࡜ࡵ࡜ࡋࡓ࠸ࠋ 
㻌
䊠䠊䝻䜴ุỴ䜢୙᭹䛸䛩䜛ㅖᕞ㻌
 2013 ᖺ㸯᭶ 22 ᪥ࠊุࣟ࢘Ỵ 40 ࿘ᖺࡢグᛕ
᪥࡟ࠊࢧ࢘ࢫࢲࢥࢱᕞୗ㝔㆟఍ࡣࠊྜ⾗ᅜ᭱㧗
⿢࡟ุࣟ࢘Ỵࢆぢ┤ࡍࡇ࡜ࢆồࡵࡿୖୗ୧㝔ྜ
ྠỴ㆟᱌ࢆᥦฟࡋࡓࠋᕞୖ㝔㆟ဨ 35 ྡࠊᕞୗ
㝔㆟ဨ 70ྡࡢ࠺ࡕ 38ྡࡀᥦ᱌⪅࡟ྡࢆ㐃ࡡࡓ
ࡇࡢ㆟᱌ࡣࠊ㈶ᡂ 83ྡࠊ཯ᑐ 20ྡ࡛᥇ᢥࡉࢀ
ࡓࠋ㸰㸧 
ࡇࡇ࡛ࡣࠊุࣟ࢘Ỵ 40 ࿘ᖺࡢ⠇┠࡟ฟ∧ࡉ
ࢀࠊྜ⾗ᅜ࡟࠾ࡅࡿ 2010 ᖺ௨㝆ࡢ୰⤯⚗Ṇ❧
ἲࡢືྥࢆࡲ࡜ࡵࡓ Crow After Roe (2013)࡟
ἢࡗ࡚ࠊዪᛶࡢࣜࣉࣟࢲࢡࢸ࢕ࣦ࣭ࣛ࢖ࢶࢆㄆ
ࡵࡼ࠺࡜ࡋ࡞࠸ㅖᕞࡢ౛࡟ࡘ࠸࡚⡆₩࡟㏙࡭ࡿࠋ 
㸫  㸫
Ϩ㸬㸫㸯 ࢿࣈࣛࢫ࢝ᕞ
 50ᕞࡢ࠺ࡕ၏୍୍ࠊ 㝔ไࢆྲྀࡿࢿࣈࣛࢫ࢝ᕞ
㆟఍ࡣࠊ2010 ᖺᕞ㆟఍࡟࠾࠸࡚ࠊ49 ேࡢ࠺ࡕ
22ேࡢᕞୖ㝔㆟ဨࢆᥦ᱌⪅࡜ࡍࡿࠕ③ࡳࢆឤࡌ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ⫾ඣࢆಖㆤࡍࡿࡓࡵ 20 㐌௨㝆
ࡢ୰⤯ࢆ⚗Ṇࡍࡿἲ᱌㸦The Pain-Capable 
Unborn Child Protection Act㸧ࠖ㸱㸧ࢆᥦฟࡋࠊ
཯ᑐ㸳⚊ࡢᅽಽⓗከᩘ࡛ྍỴࡋࡓࠋࣁ࢖ࢿ࣐ࣥ
ᕞ▱஦㸦Gov. Dave Heineman㸧ࡣࠊࡑࡢ᪥ࡢ
࠺ࡕ࡟⨫ྡࡋࡓࠋ᪋⾜ࡲ࡛࡟㸴ࣨ᭶ࡢ⊰ணᮇ㛫
ࢆタࡅࡓࡀࠊྠᕞ࡛ᚋᮇ୰⤯ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛▱ࡽ
ࢀ࡚࠸ࡓ࣮࢝ࣁ࣮ࢺ་ᖌ(Dr. Carhart)㸦ὀ㸯㸧࠿
ࡽ୙᭹ࡢ⏦ࡋ❧࡚ࡣ࡞ࡃἲᚊ࡜࡞ࡗࡓࠋ㸦ὀ㸰㸧 

Ϩ㸬㸫㸰 ࢜ࣁ࢖࢜ᕞ
 2011 ᖺࡢࣂࣞࣥࢱ࢖ࣥࢹ࣮࡟࢜ࣁ࢖࢜ᕞ㆟
఍࡟ࠕᚰࢆᣢࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋᚰ㡢ἲ᱌ࢆྍỴࡋ
࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠖࡢ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࡢࡘ࠸ࡓఱ༓ಶࡶࡢ
ࣁ࣮ࢺᙧࡢ㢼⯪ࡀᒆࡅࡽࢀྠࠊ ᪥ࠕᚰ㡢ἲ᱌㸦the 
heartbeat bill㸧ࠖ㸲㸧ࡀᥦฟࡉࢀࡓࠋ2012ᖺࡢ
ࣂࣞࣥࢱ࢖ࣥࢹ࣮࡟ࡣ 2000 ᮏࡢࣂࣛࡢⰼࡀᒆ
ࡅࡽࢀࠊ෌ࡧᚰ㡢ἲ᱌ࡀᥦฟࡉࢀࡓࠋୖ㝔㆟㛗
ࡢࢽ࣮ࣁ࢘ࢫ㸦Sen. Tom Niehaus㸧ࡣࠊᕞୗ㝔
㆟఍࡛ྍỴࡉࢀࡓྠἲ᱌ࡢ㆟ሙ࡛ࡢ᥇Ỵࢆ㜼Ṇ
ࡋ⥆ࡅࡓࠋ་ᖌࡓࡕࡶ཯ᑐࢆ⾲᫂ࡍࡿドゝࢆ⾜
ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࢽ࣮ࣁ࢘ࢫ࡟௦ࢃࡗ࡚ 2013 ᖺ
㆟఍ࡢୖ㝔㆟㛗࡟ᑵ௵ணᐃࡢࣇ࢙࢖ࣂ࣮㸦Sen. 
Keith Faber㸧ࡣࠊ㆟ሙ࡛ࡢ᥇Ỵࢆᐉゝࡋࡓࠋ 

Ϩ㸬㸫㸱 ࢘࢕ࢫࢥࣥࢩࣥᕞ
 2000ᖺ࡟ㄆྍࡉࢀ࡚௨᮶ࠊ⸆๣࡟ࡼࡿ୰⤯ࡣ
Ᏻ඲࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢ฼Ⅼࡣࠊ㐲㝸ᆅ࡟࠸
ࡿዪᛶࡀࠊ་ᖌࡢ㐺ษ࡞ᣦ♧࡟ࡼࡗ࡚Ᏻ඲࣭Ᏻ
౯࡟ࠊࡋ࠿ࡶㄡ࡟ࡶ▱ࡽࢀࡿࡇ࡜࡞ࡃ୰⤯ࢆ⾜
࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁᅇ᚟ࡶ᪩࠸ࡓࡵ࡟ࠊዪᛶ࡟࡜ࡗ࡚
ࡢ࣓ࣜࢵࢺࡀ኱ࡁ࠸ࡇ࡜࡟࠶ࡗࡓࠋ࡜ࡇࢁࡀ
2011 ᖺ࠿ࡽ୰⤯࡟཯ᑐࡍࡿᨻ἞ᐙࡢ㛫࡛እ⛉
ᡭ⾡࡟ࡼࡽ࡞࠸୰⤯ࢆ᧔ᗫࡍࡿືࡁࡀጞࡲࡗࡓࠋ 
2012ᖺ㸲᭶㸳᪥ࠊ࢘࢕ࢫࢥࣥࢩࣥᕞ▱஦࢛࢘
࣮࣮࢝㸦Gov. Scott Walker㸧ࡣࠊࠕᙉไ࡟ࡼࡿ
୰⤯࡜ࠊ㐲㝸་⒪࡟ࡼࡗ࡚ฎ᪉ࡉࢀࡓ⸆๣࡟ࡼ
ࡿ୰⤯ࢆ⚗Ṇࡍࡿἲ᱌㸦Coercive and Webcam 
Abortion Prevention Act㸧ࠖ㸳㸧࡟⨫ྡࡋࡓࠋࡑ
ࡢ୍ࣨ᭶ᚋࠊ࢘࢕ࢫࢥࣥࢩࣥᕞ࡛⸆๣࡟ࡼࡿ୰
⤯ࡣጼࢆᾘࡍࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 RU-486 ࡣࠊ㸷㐌ࡲ࡛࡛࠶ࢀࡤእ⛉ⓗ୰⤯࡜
ྠᵝ࡟Ᏻ඲࡛ຠᯝⓗ࡞୰⤯⸆࡛࠶ࡾࠊ୰⤯ࢆồ
ࡵ࡚ᐙ᪘ィ⏬༠఍࡟ࡸࡗ࡚ࡃࡿዪᛶࡢ࡯ࡰ
25㸣ࡣࠊ⸆๣࡟ࡼࡿ୰⤯ࢆ㑅ࢇ࡛࠸ࡓࠋ2012
ᖺ 12 ᭶ࠊ࢘࢕ࢫࢥࣥࢩࣥᕞᐙ᪘ィ⏬༠఍ࡣࡇ
ࡢἲᚊࡀ་ᖌ࡟ゎࡾ࡟ࡃ࠸࡜ࡋ࡚ッゴࢆ㉳ࡇࡋ
ࡓࠋ

Ϩ㸬㸫㸲 ࢔࢖ࢲ࣍ᕞ
 ࡍ࡛࡟㸱ேࡢᏊࡀ࠸࡚᭹ᙺ୰ࡢኵࢆᣢࡘ࣐ࢥ
࣮࣑ࢵࢡ㸦Jennie Linn McCormack㸧ࡣࠊ㸲ே
┠ࡢዷፎ࡟Ẽ࡙࠸ࡓ࡜ࡁࠊ௒࠸ࡿᏊ౪ࡓࡕࢆ⫱
࡚ࡿࡓࡵ࡟᭱Ⰻࡢ᪉ἲ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼୰⤯ࢆỴព
ࡋࡓࠋ⫾ඣࡣࡍ࡛࡟୕ศࡢ஧ᮇ࡟ධࡗ࡚࠾ࡾࠊ
࢔࢖ࢲ࣍ᕞࡢൢᆅ࡛ࣔࣝࣔࣥᩍᚐࡢከ࠸㏆㞄࡟
ఫࡴ࣐ࢥ࣮࣑ࢵࢡ࡟࡜ࡗ࡚ࠊᆅඖ࡛ࡢ୰⤯ࡣ୙
ྍ⬟࡛࠶ࡗࡓࠋ᭱ࡶ㏆࠸ࣘࢱᕞࢯࣝࢺࣞ࢖ࢡࢩ
ࢸ࢕ࡢࢡࣜࢽࢵࢡ࡛ࡢᚋᮇ୰⤯ࡣ㈝⏝ࡀ㧗౯࡛
ᨭᡶ࠼࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ᙼዪࡣጒ࡟㢗ࢇ࡛࢖ࣥࢱ࣮
ࢿࢵࢺ࡛ RU-486ࢆධᡭࡋࠊ୰⤯ࢆヨࡳࡓࠋࡑ
ࡢ⤖ᯝࠊᙼዪࡣ୰⤯࡟ࡣኻᩋࡋࡓࡀࠊRU-486
ࢆ᭹⏝ᚋ࡟᪩⏘࡜࡞ࡾ⫾ඣࡣṚஸࡋࡓࠋ2010
ᖺ 12 ᭶ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᙼዪࡣࠊ་ᖌ௨እࡢ⪅
࡟ࡼࡿ୰⤯ࢆ⚗Ṇࡋࠊ୕ศࡢ୍ᮇࢆ㐣ࡂࡓ୰⤯
ࢆ⑓㝔ࡢእ࡛⾜࠺ࡇ࡜ࢆ⚗Ṇࡍࡿ 1970 ᖺࡢ࢔
࢖ࢲ࣍ᕞἲ࡟ࡼࡗ࡚⿢࠿ࢀ᭷⨥࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 ࣐ࢥ࣮࣑ࢵࢡࡣྠᕞ᳨஦࡛་ᖌࡢࣁ࣮ 㸦ࣥDr. 
Hearn㸧ࡢຓࡅ࡛᥍ッࡋࠊ຾ッࡋࡓࠋࡇࡢุỴ
ࡣࠊዪᛶࠊ≉࡟ప཰ධࡢዪᛶࡀࠊྜἲⓗ࡟୰⤯
ࢆᚓࡼ࠺࡜ࡍࡿ࡜ࡁࡢ㞀ቨࢆ⿢ุᡤࡀㄆࡵࡓⅬ
࡛㔜せ࡞ุỴ࡜࡞ࡗࡓࠋ㸴㸧

Ϩ㸬㸫㸳 ࢖ࣥࢹ࢕࢔ࢼᕞ
 ጔ࡜ࡢ㞳፧ࢆ⣙᮰ࡋ࡚࠸ࡓ୙೔┦ᡭ࡟ᤞ࡚ࡽ
ࢀࡓዷፎ㸶ࣨ᭶ࡢࢩࣗ࢔࢖㸦Bei Bei Shuai㸧ࡣࠊ
2010 ᖺ 12 ᭶ 23 ᪥࡟ࠕࡇࡢᏊࢆ㐃ࢀ࡚࠸ࡁࡲ
ࡍࠖ࡜᭩ࡁ⨨ࡁࢆࡋ࡚ࠊẅ㰡๣ࢆ㣧ࢇ࡛⮬ẅࢆ
ᅗࡗࡓࠋ཭ே࡟ぢࡘࡅࡽࢀ࡚⑓㝔࡟㐠ࡤࢀࡓᙼ
ዪࡣ୍࿨ࢆྲྀࡾ␃ࡵࡓࡀࠊᖇ⋤ษ㛤࡛ྲྀࡾฟࡉ
ࢀࡓ 33 㐌ࡢ㉥ࢇᆓࡣ㸯᭶㸱᪥࡟Ṛஸࡋࡓࠋࢩ
ࣗ࢔࢖ࡣࠊ⮬ศࡢ࿨࡟௦࠼࡚ࡶ㉥ࢇᆓࢆ⏕ࡁ㏉
ࡽࡏࡓ࠸࡜㢪࠺ࡀྔࢃࡎࠊṚࢇࡔᏊࢆᢪࡁ⥆ࡅ
㸫  㸫
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ
ࡿࠋᙼዪࡣ⢭⚄⑓Ჷ࡟⛣ࡉࢀࠊ㸱᭶ࡲ࡛἞⒪ࢆ
ཷࡅࡓ࠶࡜㏥㝔ࡍࡿ࡜ࠊẅே⨥࡛ᢞ⊹ࡉࢀࡓࠋ
㉥ࢇᆓࡢṚᅉࡣ኱⬻ฟ⾑࡛࠶ࡗࡓࠋ᪩⏘ࡢ㉥ࢇ
ᆓࡢṚᅉ࡜ࡋ࡚኱⬻ฟ⾑ࡢྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡟ࡶ࠿
࠿ࢃࡽࡎࠊᙼዪࡢ㉥ࢇᆓࡢṚᅉࡣẅ㰡๣࡛࠶ࡿ
࡜ࡉࢀࡓࠋ2009ᖺ࡟࡛ࡁࡓ⫾ඣࡢẅே࡟㛵ࡍࡿ
ἲᚊࡀࠊዪᛶᮏே࡟㐺⏝ࡉࢀࡓࡓࡵ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᙼዪࡀẅ㰡๣ࢆ᭹⏝ࡋࡓࡢࡣ⮬ẅ┠ⓗ࡛࠶ࡗ࡚
୰⤯┠ⓗ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓᚋ
ࡶ᳨ᐹࡣ࿌ッࢆྲྀࡾୗࡆ࡞࠿ࡗࡓࠋ࢖ࣥࢹ࢕࢔
ࢼᕞࡢ୺ᙇࡣࠊ⏕ࡲࢀ࡚࠸࡞࠸⫾ඣ࡟ᶒ฼ࡀ࠶
ࡾࠊࡑࡢᶒ฼ࡣẕぶࡢᶒ฼࡟຾ࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠋ㸵㸧ࢩࣗ࢔࢖ࡢ௚࡟ࡶࠊ࢔࢖࢜࣡ᕞࡢ⮬Ꮿ
࡛㝵ẁ࠿ࡽⴠࡕ࡚⫾ඣࡢ↓஦ࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵ࡟
ER ࢆゼࢀࡓዪᛶࡀ⫾ඣẅேࢆ␲ࢃࢀࡓࡾࠊ࣑
ࢩࢩࢵࣆᕞ࡛ 36 㐌࡛Ṛ⏘ࡋࡓዪᛶࡀࢥ࢝࢖ࣥ
ࢆ྾ࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋ࡚⫾ඣẅே࡟ࡼࡾ⤊
㌟ฮࢆゝ࠸Ώࡉࢀࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇ࠺ࡋ࡚ッ࠼ࡽࢀࡓዪᛶࡢከࡃࡣ㈋ࡋ࠸࣭⛣
Ẹ࣭᭷Ⰽே✀ࡢ࠸ࡎࢀ࠿࡟࠶ࡓࡿሙྜࡀከ࠸ࠋ
୰⤯ࢆ≢⨥⾜Ⅽ࡟ᡠࡋ࡚ࠊཷ⢭༸࣭⫾ⱆ࣭⫾ඣ
ࢆࡍ࡭࡚ࠕே㛫ࠖ࡜ࡋ࡚ㄆࡵࡉࡏࡼ࠺࡜࠸࠺ດ
ຊࡣࠊዪᛶࡢࣜࣉࣟࢲࢡࢸ࢕ࣦ࣭ࣛ࢖ࢶࡤ࠿ࡾ
࡛࡞ࡃࠊಶேࡢ೺ᗣ࡟㛵ࢃࡿ᝟ሗࢆྵࡴࣉࣛ࢖
ࣦ࢓ࢩ࣮ᶒ࡞࡝ࡢ࠶ࡽࡺࡿᶒ฼ࢆ⬣࠿ࡑ࠺࡜ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ 
 
Ϩ㸬㸫㸴 ࢜ࢡ࣐ࣛ࣍ᕞ
 2008ᖺ࢜ࢡ࣐ࣛ࣍ᕞ㆟఍ࡣࠊࠕໟᣓⓗ୰⤯⚗
Ṇἲ㸦omnibus anti-abortion bill㸧ࠖ㸶㸧ࢆ㏻㐣
ࡉࡏࡓࠋ⫾ඣࡢ㉸㡢Ἴデ᩿ࠊ་ᖌࡀㄞࡳୖࡆࡿ
⫾ඣࡢᡂ㛗ẁ㝵ࠊ⫾ඣࡢᚰ㡢ࢆ⪺࠿ࡏࠊ୰⤯ࡢ
⤖ᯝ࡜ࡋ࡚㉳ࡇࡾ࠺ࡿၥ㢟ࡢㄝ᫂ࠊࢡࣜࢽࢵࢡ
࡟ࡣ୰⤯ࡢ༴㝤ᛶࢆ▱ࡽࡏࡿ࣏ࢫࢱ࣮ࡢᥖ♧ࢆ
⩏ົ௜ࡅࡿࠊ࡞࡝ࡢෆᐜ࡛࠶ࡗࡓࠋ࣮࣊ࣥࣜ▱
஦㸦Gov. Brad Henry㸧ࡣᣄྰᶒࢆⓎືࡋࡓࡀࠊ
㆟఍ࡀࡇࢀࢆそࡋࡓࠋ⿢ุᡤࡀࡇࡢἲᚊࢆᕞἲ
ࡢつᐃ㐪཯ࢆ⌮⏤࡟↓ຠ࡟ࡋࡓࡀࠊ2009 ᖺࠊ
2010ᖺ࡜ࠊ㆟఍ࡣࡇࢀࢆ」ᩘࡢἲ᱌࡟ศࡅࠊᥦ
ฟࢆ⧞ࡾ㏉ࡋࡓࠋዪᛶࡢ▱ࡿᶒ฼࡜⛠ࡋ࡚㉸㡢
Ἴデ᩿ࢆ⩏ົ௜ࡅࡿἲ᱌ࡢ┿ࡢ┠ⓗࡣࠊ୰⤯ࢡ
ࣜࢽࢵࢡࡢ㐠Ⴀࢥࢫࢺࢆ㧗ࡃࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ
ࡑࡢᩘࢆῶࡽࡍࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ⑓Ẽ἞
⒪ࡸ⫾ඣ␗ᖖࡢࡓࡵ࡟ࡸࡴࢆ࠼ࡎ୰⤯ࡏࡊࡿࢆ
࠼࡞࠸ዪᛶ࡟ࡶࠊᛶ≢⨥ࡢ⿕ᐖ⪅࡟ࡶࠊ౛እࢆ
ㄆࡵ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࡢἲᚊࡀ↓ຠ࡜࡞ࡿࡲ࡛ࡢᩘ
᪥㛫࡛ࡣࡗࡁࡾࡋࡓࡇ࡜ࡣࠊ୰⤯ࢆ㑅ࢇࡔዪᛶ
ࡀࠊ㉸㡢Ἴデ᩿ࢆཷࡅࡓᚋ࡟୰⤯ࢆྲྀࡾࡸࡵࡿ
౛ࡀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ

Ϩ㸬㸫㸵 ࣡ࢩࣥࢺࣥ '&
 ྜ⾗ᅜࡢ㤳㒔࣡ࢩࣥࢺࣥ D.C.ࡣࠊࡑࡢண⟬࡜
ἲᚊ࡟ࡘ࠸࡚Ỵᐃᶒࢆᣢࡓ࡞࠸≉ู༊࡛࠶ࡿࠋ
ᚑࡗ࡚ࠊࡑࡇ࡛ࡢἲᚊࡣࠊࡍ࡭࡚㐃㑥㆟఍ࡢỴ
ᐃ࡟ࡼࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ2010ᖺࡢ㑅ᣲ௨㝆ࠊಖᏲ
ⓗ࡞ඹ࿴ඪ㆟ဨࡀከᩘࢆ༨ࡵࡿྜ⾗ᅜୗ㝔㆟఍
࡛ࡣࠊ୰⤯⚗Ṇἲ᱌ࡀ⥆ࠎ࡜ᥦฟࡉࢀࡓࠋ㐃㑥
㆟఍࡛ࡢࡇࡢ⥘ᘬࡁࡣࠊ୰⤯ࡢ㆟ㄽࡀ࡝ࡢ᪉ྥ
࡟ྥ࠿ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ♧ࡍࠋ 
 ࣡ࢩࣥࢺࣥ D.C.ࡢ᭷Ⰽே✀ࡢዪᛶࡢᅄศࡢ
୍ࡣ㈋ࡋࡃࠊ་⒪ࢆබඹ㈨㔠࡟㢗ࡽࡡࡤ࡞ࡽ࡞
࠸ࠋࡑࡋ࡚ᙼዪࡽࡀ࣓ࢹ࢕ࢣ࢖ࢻࢆࡵࡄࡿᨻ἞
ⓗ㥑ࡅᘬࡁࡢ≛≅࡜࡞ࡗࡓࠋ2011ᖺ㸲᭶ࠊD.C.
ࡢ㈋ࡋ࠸ዪᛶࡢ୰⤯࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࣓ࢹ࢕ࢣ࢖ࢻ
ࡀᘬࡁཷࡅ࡞࠸ࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ㸷㸧 
 ⌧ᅾࠊ࣓ࢹ࢕ࢣ࢖ࢻࡀ୰⤯ࢆᘬࡁཷࡅࡿࡢࡣ
඲⡿࡛ 15 ᕞࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋุࣟ࢘Ỵ๓࡜ྠᵝࠊ
⿱⚟࡞ዪᛶࡣ୰⤯ࢆồࡵࢀࡤᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
୍᪉࡛ࠊ㈋ࡋ࠸ዪᛶࡣࡑࢀࡀ࡛ࡁ࡞࠸≧ἣ࡜࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 

Ϩ㸬㸫㸶 ࢸ࢟ࢧࢫᕞ
 ୰⤯཯ᑐὴ࡛▱ࡽࢀࡿࢸ࢟ࢧࢫᕞ▱஦࣮࣌ࣜ
㸦Gov. Rick Perry㸧ࡣࠊ࣓ࢹ࢕ࢣ࢖ࢻ࡬ࡢཧຍ
ࢆᣄྰࡋࠊ୰⤯㛵㐃᪋タ࡬ࡢ㈨㔠ᥦ౪ࢆᣄྰࡍ
ࡿࠋ10㸧බ⾗⾨⏕⥲ᒁἲ㸦Public Health Services 
Act㸧➨ 10❶࡟ᐃࡵࡽࢀࡓᐙ᪘ィ⏬࡬ࡢ㈨㔠ᥦ
౪ඛ࠿ࡽᐙ᪘ィ⏬༠఍ࢆ㝖እࡋࠊ㑊ዷ࣭୙ዷᡭ
⾡࣭୰⤯ࡢࢧ࣮ࣅࢫࡣࠊዪᛶࡢ࣊ࣝࢫࢣ࢔࡟ᙜ
ࡓࡽ࡞࠸࡜ࡍࡿ❧ሙࢆ࡜ࡿࠋ 
 ⌧ᅾࢸ࢟ࢧࢫᕞ࡛ࡣࠊ཰ධ࡟ᇶ࡙࠸࡚ዪᛶࡀ
ཷࡅࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿ࣊ࣝࢫࢣ࢔ࡢ⠊ᅖࡀỴࡲࡿࠋ
㈋ࡋ࠸ࣛࢸࣥ⣔ࡢዪᛶࡣࠊዷፎࡋ࡚ึࡵ࡚་⒪
ࢧ࣮ࣅࢫࢆཷࡅࡽࢀࡿ❧ሙ࡜࡞ࡾࠊࡑࡇ࡟୰⤯
ࡢ㑅ᢥ⫥ࡣ࡞࠸ࠋ 

Ϩ㸬㸫㸷 ࢝ࣥࢨࢫᕞ
 2003ᖺ࠿ࡽ 2009ᖺࡲ࡛▱஦ࢆົࡵࡓࢩ࣋ࣜ
㸫  㸫
ࢧ࢘ࢫࢲࢥࢱࡢ୰⤯ㄽத㸦㸶㸧
࢘ࢫ㸦Gov. Kathleen Sebelius㸧ࡣࠊ࢝ࣥࢨࢫ
ᕞ㆟఍࡛άⓎ࡟ᥦฟࡉࢀ㏻㐣ࡋࡓ࠶ࡽࡺࡿ୰⤯
⚗Ṇἲ᱌࡟ᣄྰᶒࢆⓎືࡋ⥆ࡅࡓࠋ2009ᖺࠊ࢜
ࣂ࣐኱⤫㡿ࡢᑵ௵࡜࡜ࡶ࡟⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫᗇ㛗ᐁ
࡟ᢤ᧻ࡉࢀ࡚ᙼዪࡀ▱஦ࢆ㏥௵ࡍࡿ࡜ࠊ࢝ࣥࢨ
ࢫᕞ㆟఍ࡣࠕⰋᚰ᮲㡯(Conscience Clause) 1ࠖ1㸧
ࢆ┪࡟ḟࠎ࡜୰⤯⚗Ṇ❧ἲ࡟╔ᡭࡋጞࡵࡓࠋ 
 ࢩ࣋ࣜ࢘ࢫࡢᚋ௵ࠊࣈࣛ࢘ࣥࣂࢵࢡ▱஦㸦Gov. 
Sam Brownback㸧ࡣ཯୰⤯ὴࡢ࢝ࢺࣜࢵࢡ࡛ࠊ
⮬ศࡢᮘ࡟ᒆ࠸ࡓࣉࣟࣛ࢖ࣇἲ᱌࡟ࡣࡍ࡭࡚⨫
ྡࡍࡿ࡜ᐉゝࡋࡓࡇ࡜ࡀࠊᕞ㆟఍ࡢࣉࣟࣛ࢖ࣇ
ໃຊ࡟Ἔࢆὀ࠸ࡔࠋ 

Ϩ㸬㸫㸯㸮 ࣑ࢩࢩࢵࣆᕞ
 2011ᖺࡢ㑅ᣲ࡛ࠊ࣑ࢩࢩࢵࣆᕞ࡛ࡣࠕཷ⢭༸
ࡢே᱁㸦personhood㸧ࢆࡵࡄࡿᕞẸᢞ⚊ࠖ12㸧
ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋࡍ࡛࡟ྠᵝࡢ࢖ࢽࢩ࢔ࢸ࢕ࣦࡀࢥ
ࣟࣛࢻᕞ࡛஧ᗘࡢኻᩋࢆࡳ࡚࠸ࡓࠋ஧኱ᨻඪࡢ
ᕞ▱஦ೃ⿵ࡣ୧⪅࡜ࡶࡇࢀࢆᨭᣢࡍࡿ㑅ᣲ㐠ື
ࢆ⧞ࡾᗈࡆࡓࡀࠊᕞẸᢞ⚊ࡢ⤖ᯝࡣ཯ᑐ 58㸣ࡢ
኱ᩋ໭࡛࠶ࡗࡓࠋ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ2012ᖺᕞ㆟
఍ࡣᕞෆ၏୍ࡢࠕ୰⤯ࢡࣜࢽࢵࢡࢆᶆⓗ࡟ࡋࡓ
つไἲ㸦TRAP law; Targeted Regulation of 
Abortion Providers)ࠖ13㸧ࢆ㏻㐣ࡉࡏࡓࠋ 
 ࣑ࢩࢩࢵࣆᕞࡣࠊࡍ࡛࡟㈋ᅔ⋡ࡀ 20㸣࡜඲⡿
୍࡛࠶ࡾࠊᏊ౪ࡢ㈋ᅔ⋡ࡶᗂඣṚஸ⋡ࡶ඲⡿୍
࡛࠶ࡿࠋ୰࡛ࡶ㯮ேࡢ㈋ᅔ⋡ࡣ 48㸣࡜㧗ࡃࠊᏊ
ᣢࡕࡢ㯮ேዪᛶࡢ㈋ᅔ⋡ࡣࡉࡽ࡟㧗ࡃ࡞ࡿࠋ
2010ᖺࠊ࣑ࢩࢩࢵࣆᕞ࡛⾜ࢃࢀࡓ୰⤯ࡣ2,300ࠊ
ࡑࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡀ୰⤯ࢡࣜࢽࢵࢡ࡛⾜ࢃࢀࡓࠋ࡯
࡜ࢇ࡝ࡀ㠀ⓑே࣭ᮍ፧࣭㧗༞௨ୗ࣭ࡍ࡛࡟Ꮚᣢ
ࡕࡢዪᛶ࡛࠶ࡗࡓࠋࡶࡋࡶࡇࡢ୰⤯ࢡࣜࢽࢵࢡ
(The Jackson Women’s Health Organization)
ࡀ㛢㙐ࡉࢀࢀࡤࠊᙼዪࡓࡕ࡟ṧࡉࢀࡿ㑅ᢥ⫥ࡣ
ḟࡢ㸱ࡘ࡜࡞ࡿࠋձᕞእ࡟⾜ࡗ࡚୰⤯ࢆࡍࡿࠋ
ղዷፎࢆ⥅⥆ࡋ࡚ฟ⏘ࡋࠊ㣴Ꮚ࡟ฟࡍࠋճ⮬ศ
࡛୰⤯ࢆヨࡳࡿࠋࡘࡲࡾྠᕞࡢ⌧≧ࡣࠊุࣟ࢘
Ỵ๓ࡢ≧ἣ࡟ᡠࡾࡘࡘ࠶ࡿࠋ
 
Ϩ㸬㸫㸯㸯 ࢔ࣜࢰࢼᕞ
 2009 ᖺࠊᕞ▱஦ࢼ࣏ࣜࢱ࣮ࣀ㸦Gov. Janet 
Napolitano㸧ࡀ࢜ࣂ࣐኱⤫㡿ࡢ௵࿨࡟ࡼࡗ࡚ಖ
Ᏻᗇ㛗ᐁ࡟ᑵ௵ࡋࠊᚋ௵࡟ࣉࣟࣛ࢖ࣇࡢࣈࣜࣗ
࢔࣮▱஦㸦Gov. Jan Brewer㸧ࡀᑵ௵ࡋࡓ᫬ࠊ
࢔ࣜࢰࢼᕞẸࡣࠊዪᛶࡢࣜࣉࣟࢲࢡࢸ࢕ࣦ࣭ࣛ
࢖ࢶࡢಖㆤ࡟㛵ࡋ࡚ᕞ▱஦ࡢᣄྰᶒⓎືࡀ࡝ࢀ
ࡔࡅ㔜せ࡛࠶ࡗࡓ࠿ࢆ▱ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 2009ᖺ௨㝆ࠊ୰⤯つไἲࡀḟࠎ࡟࡛ࡁ࡚࠸ࡃࠋ
ࡑࡢෆᐜࡣࠊ24᫬㛫ࡢᚅᶵ᫬㛫ࡣࡶࡕࢁࢇࡢࡇ
࡜ࠊ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢࢆ⩏ົ௜ࡅࠊⰋᚰ᮲㡯ࢆᣑ
኱ࡋࠊᮍᡂᖺ⪅ࡢ୰⤯࡟ࡘ࠸࡚つไࢆᙉ໬ࡍࡿ
ࡇ࡜࠿ࡽጞࡲࡗࡓࠋಖ㝤ࡀ୰⤯ࢆᘬࡁཷࡅࡿࡇ
࡜ࢆ⚗Ṇࡋࠊ୰⤯ࢆ⾜࠺᪋タ࡟ࡣ⛯ࡢඃ㐝ᥐ⨨
ࢆྲྀࡾࡸࡵࡓࠋ2011ᖺ࡟ࡣࠕฟ⏕๓デ᩿࡟ࡼࡿ
ᕪู⚗Ṇἲ㸦Prenatal Non-Discrimination 
Act㸧ࠖ14㸧࡟ࡼࡾࠊ⫾ඣࡢே✀࣭ᛶู࡟ᇶ࡙ࡃ
୰⤯ࡢ⚗Ṇࢆᐃࡵࡓ࡯࠿ࠊRU-486 ࢆฎ᪉࡛ࡁ
ࡿேࢆไ㝈ࠊRU-486ࡢ㏻㈍ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ⚗Ṇࠊ
ᚑᴗဨࡢ㑊ዷ⸆㉎ධࢆಖ㝤ࣉࣛࣥ࡟ධࢀࡿ࠿࡝
࠺࠿ࡢỴᐃᶒࢆ㞠⏝୺࡟ጤࡡࡓࠋࡲࡓࠕ␗ᖖ⫾
ඣㄌ⏕ἲ㸦wrongful birth bill㸧ࠖ15㸧࡟ࡼࡾࠊ
⫾ඣࡢ␗ᖖࢆẕぶ࡟▱ࡽࡏ࡞ࡃ࡚ࡶ་ᖌࡣ⨥࡟
ၥࢃࢀ࡞࠸ࠋ2012ᖺᕞ㆟఍ࡣࠕዪᛶࡢ೺ᗣ࡜Ᏻ
඲ಖㆤἲ(Women's Health and Safety Act) 1ࠖ6㸧
ࢆᡂ❧ࡉࡏࠊ୰⤯ྍ⬟࡞᫬ᮇࢆዷፎ 20 㐌ࡲ࡛
࡟ไ㝈ࡋࡓࠋࡇࡢἲᚊࡣ⌧ᅾッゴ⥅⥆୰࡛࠶ࡿࠋ 

Ϩ㸬㸫㸯㸰 ࢧ࢘ࢫࢲࢥࢱᕞ
 ࢧ࢘ࢫࢲࢥࢱᕞࡢ⌧≧࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡇࢀࡲ࡛ࡍ
࡛࡟ᢅࡗ࡚ࡁࡓࡢ࡛ࠊ2013ᖺᕞ㆟఍ࡢ㏣ຍ᝟ሗ
࡟␃ࡵࡿࠋ2011ᖺ࡟඲⡿࡛᭱㛗࡜࡞ࡿ 72᫬㛫
ࡢᚅᶵ෌⪃᫬㛫ࢆዪᛶ࡟⩏ົ௜ࡅࡓ࠶࡜ࠊ2013
ᖺྠᕞ㆟఍ࡣࠊᅵ᪥⚃᪥ࢆ 72 ᫬㛫࡟ྵࡵ࡞࠸
ἲ᱌ 17㸧ࢆ㏻ࡋࠊࢹ࣮ࣗ࢞ࢻᕞ▱஦㸦Gov. Denis 
Daugaard㸧ࡀࡇࢀ࡟⨫ྡࡋࡓࠋዪᛶࡣࠊᅵ᪥
⚃᪥ࡣ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸࡜࠸࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
୰⤯ᡭ⾡ࢆ⾜࠺ࢡࣜࢽࢵࢡࡣᕞෆ࡟୍⟠ᡤࡋ࠿
࡞ࡃࠊ௚ᕞ࠿ࡽࡸࡗ࡚ࡃࡿ་ᖌ࡟㢗ࡗ࡚࠸ࡿ⌧
≧࡛ࡇࡢࡼ࠺࡞つไࡣࠊ୍㒊ࡢዪᛶ࡟࡜ࡗ࡚୰
⤯ࡀ୙ྍ⬟࡜࡞ࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋ୍᪉ࠊ་ᖌ
ࡀ⫾ඣࡢ␗ᖖࢆぢⴠ࡜ࡋ࡚ࡶ⨥࡟ၥࢃࢀ࡞࠸ࡇ
࡜ࢆᐃࡵࡿࠕ␗ᖖ⫾ඣㄌ⏕ἲ᱌ 1ࠖ8㸧ࡣࠊྖἲጤ
ဨ఍࡛Ჴୖࡆ࡜࡞ࡾᡂ❧ࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 ࢧ࢘ࢫࢲࢥࢱᕞ࡛ࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝ᕷẸⓗ⮬⏤㐃
ྜ㸦ACLU㸧ࠊࢧ࢘ࢫࢲࢥࢱ೺ᗣ࡞ᐙ᪘ࢆᏲࡿ
఍㸦South Dakota Campaign for Healthy 
Families 㸧 ࠊ ᐙ ᪘ ィ ⏬ ༠ ఍ 㸦 Planned 
Parenthood㸧ࠊࢼ࣮࣭ࣛࣝࣉࣟࢳࣙ࢖ࢫ࣭࢔࣓
㸫  㸫
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ
ࣜ࢝㸦NARAL Pro-Choice America㸧ࡢ㸲ᅋయ
ࡀࠊዪᛶࡢࣜࣉࣟࢲࢡࢸ࢕ࣦ࣭ࣛ࢖ࢶࢆᏲࡿࡓ
ࡵࡢάືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ϩ㸬ྜ⾗ᅜ㐃㑥㆟఍

 ௨ୖ࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊዪᛶࡢࣜࣉࣟࢲࢡࢸ࢕
ࣦ࣭ࣛ࢖ࢶࢆไ㝈ࡍࡿ❧ἲࡣࠊ」ᩘࡢᕞ࡛ᙜ஦
⪅ࡢዪᛶࡀ୙ᅾࡢࡲࡲ㐍⾜୰࡛࠶ࡿࠋ࠶ࡿᕞ࡛
࠶ࡿ୰⤯つไἲࡀᡂ❧ࡍࡿ࡜ࠊ௚ࡢᕞ࡛ࡶྠᵝ
ࡢつไἲࡀᡂ❧ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟ࠊ୰⤯࡬ࡢ࢔
ࢡࢭࢫࡀࡼࡾᅔ㞴࡞ᆅᇦࡀᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
2012 ᖺᕞ㆟఍࡛ࠊ඲⡿ 50 ᕞࡢ࠺ࡕ㸴ᕞࡀ
㸶ࡘࡢࣉࣟࢳࣙ࢖ࢫࡢ❧ἲࢆ⾜ࡗࡓ୍᪉࡛ࠊ24
ᕞࡀ 41ࡢࣉࣟࣛ࢖ࣇࡢ❧ἲࢆ⾜ࡗࡓࠋ⾲㸯ࡣࠊ
ᕞ▱஦࡜ᕞ㆟఍ࡢ୰⤯࡟ᑐࡍࡿ❧ሙࢆ♧ࡋࡓࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋ⌧ᅾ඲⡿ 50ᕞࡢ࠺ࡕ 21ᕞࡀࠊࣉࣟ
ࣛ࢖ࣇࡢᕞ▱஦࡜ᕞ㆟఍ࡢ୧᪉ࢆᣢࡘࠋࣉࣟࢳ
ࣙ࢖ࢫࡢᕞ▱஦࡜ᕞ㆟఍ࡢ୧᪉ࢆᣢࡘࡢࡣࢃࡎ
࠿㸵ᕞ࡟㐣ࡂ࡞࠸ࠋ୰⤯ࡣࠕྜἲ࡛ࠖ࠶ࡿ࡟ࡶ
࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ࢔ࢡࢭࢫࡀᴟࡵ࡚㞴ࡋ࠸ᕞࡸᆅᇦ
ࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢ୙฼┈ࢆ⿕ࡿࡢࡣ㈋ࡋ࠸ዪᛶ࡛࠶
ࡿ࡜࠸࠺⌧≧ࡣࠊ1973ᖺ࡟ุࣟ࢘Ỵࢆ຾ࡕྲྀࡗ
ࡓࣟ࢘㸦Jane Roe㸧ࡀ⏕ࡁࡓࢸ࢟ࢧࢫᕞ࣮࢜ࢫ
ࢸ࢕ࣥࡢ≧ἣ࡜ኚࢃࡽ࡞࠸ࠋ࠿ࡘ࡚ྜ⾗ᅜ࡟Ꮡ
ᅾࡋࡓே✀㝸㞳ᨻ⟇㸫Jim Crow㸫ⓗ≧ἣࡀࠊዪ
ᛶࡢࣜࣉࣟࢲࢡࢸ࢕ࣦ࣭ࣛ࢖ࢶࢆ⬣࠿ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞୍㒊ࡢࠊࡋ࠿ࡶỴࡋ࡚ᑡ
ᩘ࡛ࡣ࡞࠸ᕞࡢ≧ἣࡣࠊ㐃㑥㆟఍࡟ࡶ཯ᫎࡍࡿࠋ 
2012ᖺࡢ㑅ᣲࡣࠊࣉࣟࢳࣙ࢖ࢫࡢ࢜ࣂ࣐኱⤫
㡿ࢆ෌㑅ࡍࡿ୍᪉࡛ࠊ㐃㑥㆟఍࡟ከࡃࡢࣉࣟࣛ
࢖ࣇࡢ㆟ဨࢆ㏦ࡾ㎸ࢇࡔࠋ➨ 112 㐃㑥㆟఍
㸦2011㸫2012㸧࡟ࡣ 14ࡢ୰⤯つไἲ᱌ࡀᥦฟ
ࡉࢀࠊ㐃㑥ୗ㝔ࢆ㏻㐣ࡋࡓ 10 ࡢἲ᱌ࡣࠊ㐃㑥
ୖ㝔࡜኱⤫㡿ࡀ┪࡜࡞ࡗ࡚ᗫ᱌࡟ࡋࡓࠋ⾲㸰ࡣࠊ
㐃㑥㆟఍㆟ဨࡢ୰⤯࡟ᑐࡍࡿ❧ሙࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ
࡛࠶ࡿࠋ㐃㑥ୖ㝔࡛ࡣ୰㛫ᒙࡢ࠺ࡕ㸷⚊ࢆྲྀࡾ
㎸ࡴࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ㎞࠺ࡌ࡚㐣༙ᩘࢆ⋓ᚓ࡛ࡁࡿ
ࡀࠊ㐃㑥ୗ㝔࡛ࡣࣉࣟࣛ࢖ࣇ㆟ဨࡀ㐣༙ᩘࡢ
218 ࢆඃ࡟㉸࠼ࡿࠋࡓࡔࡋࠊ୓୍ࣉࣟࣛ࢖ࣇἲ
᱌࡟ୖ㝔㆟ဨࡢ㐣༙ᩘࡀ㈶ᡂ⚊ࢆᢞࡌࡓ࡜ࡋ࡚
ࡶࠊ኱⤫㡿ࡀᣄྰᶒࢆⓎືࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊࡇ
ࢀࢆそࡍࡢ࡟ᚲせ࡞㐃㑥ୖ㝔ࡢ୕ศࡢ஧࡟࠶ࡓ
ࡿ 67 ⚊ࢆࣉࣟࣛ࢖ࣇὴࡣᣢࡓ࡞࠸ࠋࡑࡢព࿡
࡛ࠊ⌧ᅾࠊ࢜ࣂ࣐኱⤫㡿࡜㐃㑥ୖ㝔ࡀ㜵ⅆቨࡢ
ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࠋᚑࡗ࡚ 2014 ᖺ㑅ᣲࡣࠊ
ዪᛶࡢࣜࣉࣟࢲࢡࢸ࢕ࣦ࣭ࣛ࢖ࢶ࡟࡜ࡗ࡚㔜せ
࡞㑅ᣲ࡜࡞ࡿࠋ

Ϫ㸬࢚ࣦ࣭ࣜࣥࢢࣜࢵࢩ࣮㸦(YHO\Q*ULHVVH㸧
ࡇࡢ◊✲ࢆ㛤ጞࡋ࡚௨᮶ࠊ㊊ࢆ㐠ࡧ⥆ࡅࡓࢼ
࣮࣭ࣛࣝࣉࣟࢳࣙ࢖ࢫ࣭࢔࣓ࣜ࢝ࡢᐤ௜㔠㞟ࡵ
ࡢ఍ྜ࡛ࠊ➹⪅ࡣ࢚ࣦࣜࣥ࡟ฟ఍ࡗࡓࠋ⾲⯙ྎ
࡟ࡣฟࡎࠊࡋ࠿ࡋẖᅇᚲࡎጼࢆ⌧ࡍᙼዪࡢヰࢆ
ሗ࿌ࡍࡿࠋ㸦ὀ㸱㸧 

Ϫ㸬㸫㸯 ࢚ࣦࣜࣥࡢࢫࢺ࣮࣮ࣜ
 ࢚ࣦࣜࣥࡣࠊ1942ᖺ㸵᭶࡟ࠊ࢔࢖࢜࣡ᕞࡢ㎰
ሙ࡟⏕ࡲࢀࡓࠋ኱Ꮫࢆ༞ᴗᚋࠊࣇ࢕ࢪ࣭࢝ࣝࢭ
ࣛࣆࢫࢺ࡜ࡋ࡚ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢆཷࡅࠊ௙஦ࢆ⥆
ࡅ࡚࠸ࡓࡀࠊ1971ᖺ࡟ዷፎ࡟Ẽ௜࠸ࡓࠋᮍ፧ࡢ
ẕ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊ୰⤯ࢆࡍࡿ
ࡇ࡜࡟Ỵࡵࡓࠋ 
୰⤯ࡀྜἲࡔࡗࡓࡢࡣࠊ඲⡿࡛ࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡ
ᕞ࡜࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᕞࡔࡅ࡛࠶ࡗࡓࠋ࢝ࣜࣇ࢛
ࣝࢽ࢔ᕞ࡛ࡣ㸱ேࡢ་ᖌࡀᙼዪ࡟୰⤯ࡀᚲせ࡜⾲㸯 ᕞ▱஦࣭ᕞ㆟఍ࡢ୰⤯࡟ᑐࡍࡿ❧ሙ㸦㸧
  ࣉࣟࢳࣙ࢖ࢫ ୰㛫 ࣉࣟࣛ࢖ࣇ 
ᕞ▱஦ 16* 5 30 
ᕞୖ㝔 15* 10 26 
ᕞୗ㝔 11 9 29 
*࣡ࢩࣥࢺࣥ D.C.ࢆྵࡴ 
http://www.prochoiceamerica.org/assets/download-files/
2013-who-decides.pdfࢆඖ࡟సᡂ 
⾲㸰 㐃㑥㆟఍㆟ဨࡢ୰⤯࡟ᑐࡍࡿ❧ሙ㸦㸧
  ࣉࣟࢳࣙ࢖ࢫ ୰㛫 ࣉࣟࣛ࢖ࣇ
㐃㑥ୖ㝔 42 12 46 
㐃㑥ୗ㝔 173 22 239 
඲  ே୰㸯ྡࡣ❧ሙࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸࡞࠸
http://www.prochoiceamerica.org/assets/download-fil
es/2013-who-decides.pdfࢆඖ࡟సᡂ 
㸫  㸫
ࢧ࢘ࢫࢲࢥࢱࡢ୰⤯ㄽத㸦㸶㸧
デ᩿ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡ
ᕷ࡟⾜ࡃࡇ࡜࡟Ỵࡵࡓࠋᙜ᫬ࠊࢧ࢘ࢫࢲࢥࢱᕞ
ෆ࡟ࡶ㠀ྜἲ࡞ࡀࡽ୰⤯ࢆࡋ࡚ࡃࢀࡿ་ᖌࡀ࠸
ࡓࡇ࡜ࡣ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊㄡ࡟ࡶ┦ㄯࡋ࡞࠿ࡗ
ࡓ࢚ࣦࣜࣥࡣࠊࡶࡕࢁࢇࡑࡢࡇ࡜ࢆ▱ࡽ࡞࠿ࡗ
ࡓࠋᙼዪࡀࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡᕷࡢ୰⤯ࢡࣜࢽࢵࢡࢆ
᥈ࡋฟࡋࡓࡢࡣࠊዪᛶྥࡅࡢ㞧ㄅ㸦Lady’s Home 
Journal, Good Housekeeping࡞࡝㸧ࡢᚋ࡟ᥖ
㍕ࡉࢀࡓᑠࡉ࡞ᗈ࿌ࡢグ᠈ࡔࡗࡓࠋᅗ᭩㤋࡛ぢ
ࡘࡅࡓ㞧ㄅࡢグ஦ࢆ㢗ࡾ࡟㟁ヰ࡛ண⣙ࢆࡋࠊ⏕
ࡲࢀ࡚ึࡵ࡚㣕⾜ᶵ࡟஌ࡗ࡚ࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡᕷࣈ
ࣟࣥࢡࢫ༊ࡢ⑓㝔࡛୰⤯ᡭ⾡ࢆཷࡅࠊ⩣᪥࡟ࡣ
ᐙ࡟ᖐࡗ࡚࠸ࡓࠋ㟁ヰࢆྲྀࡾḟ࠸࡛ࡃࢀࡓࡢࡣࠊ
ᐙ᪘ィ⏬༠఍࡛࠶ࡗࡓࠋぬ࠼࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ⑓㝔
ࡔࡗࡓࡇ࡜࡜ࠊΎ₩࡞㒊ᒇ࡟࣋ࢵࢻࡀ㸲ࡘ࠶ࡗ
࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࡢேࡀ␗࡞ࡿ἞⒪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡓࡇ
࡜ࡔࡅࡔࡗࡓࠋ་ᖌࡢ㢦ࢆぢࡓグ᠈ࡶ࡞࠸ࠋྜ
ἲⓗ࡞἞⒪࡞ࡢ࡛ᚋࢁࡵࡓ࠸Ẽᣢࡕࡣ඲ࡃ࡞࠿
ࡗࡓࡋࠊ⌧ᅾࡢࡼ࠺࡟୰⤯཯ᑐࡢࣆࢣࢆᙇࡗࡓ
ࡾࠊእ࡛㦁࠸ࡔࡾࡍࡿேࡶ࠸࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚
ᙼዪࡣఱ஦ࡶ࡞࠿ࡗࡓ࠿ࡢࡼ࠺࡟௙஦࡟ᡠࡗࡓࠋ

Ϫ㸬㸫㸰 ุࣟ࢘Ỵ
 ≧ἣࡀኚࢃࡗࡓࡢࡣࠊ⓶⫗࡞ࡇ࡜࡟ࠊ㐃㑥᭱
㧗⿢ࡀୗࡋࡓุࣟ࢘Ỵ௨ᚋ࡛࠶ࡿࠋࣉࣟࣛ࢖ࣇ
ὴࡀ༴ᶵឤ࠿ࡽ⤌⧊ຊࢆ⤖㞟ࡋ࡚཯ᑐ㐠ືࢆᒎ
㛤ࡋጞࡵࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ1992ᖺࡢࢣ࢖ࢩ
ุ࣮Ỵ 19㸧௨᮶ࠊ㐃㑥᭱㧗⿢ࡣࠊุࣟ࢘Ỵࢆ౵
㣗ࡍࡿุỴࢆୗࡋ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋࡦ࡜ࡘࡢせᅉࡀࠊ
㐃㑥᭱㧗⿢ุ஦ࡢᵓᡂ࡟࠶ࡿࠋ⾲㸱࡟♧ࡍ㏻ࡾࠊ
⌧ᅾ㸷ேࡢ᭱㧗⿢ุ஦ࡢ࠺ࡕࠊ㸳ேࡀࣉࣟࣛ࢖
ࣇࡢ࣮࣭ࣞ࢞ࣥࣈࢵࢩࣗ኱⤫㡿ࡢ௵࿨ࠊ㸲ேࡀ
ࣉࣟࢳࣙ࢖ࢫࡢࢡࣜࣥࢺ࣭ࣥ࢜ࣂ࣐኱⤫㡿ࡢ௵
࿨࡟ࡼࡾᑵ௵ࡋࡓࠋ୰⤯࡟ࡘ࠸࡚ࡢ❧ሙࡣࠊ௵
࿨ࡋࡓ኱⤫㡿ࡢ❧ሙ࡜ྠࡌࡃࡍࡿࠋࡑࡢព࿡࡛ࠊ
ዪᛶࡢࣜࣉࣟࢲࢡࢸ࢕ࣦ࣭ࣛ࢖ࢶ࡟࡜ࡗ࡚ࠊ㑅
ᣲ࡛ࣉࣟࢳࣙ࢖ࢫࡢ኱⤫㡿ࢆ㑅ࡪࡇ࡜ࡣ㔜せ࡛
࠶ࡿࠋ 

Ϫ㸬㸫㸱 ㈋ࡋ࠸ዪᛶࡢࣜࣉࣟࢲࢡࢸ࢕ࣦ࣭ࣛ
࢖ࢶ࡜ࡢ㛵ࢃࡾ
1971ᖺ࡟࢚ࣦࣜࣥࡀᨭᡶࡗࡓ㈝⏝ࡣࠊ⑓㝔࡛
ࡢ୰⤯㈝⏝⣙ 300ࢻࣝ࡜ࠊࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡࡲ࡛ࡢ
㣕⾜ᶵ௦⣙ 300ࢻࣝࡢィ⣙ 600ࢻ࡛ࣝ࠶ࡗࡓࠋ
ᙼዪࡣゝ࠺ࠋࠕᩘᖺ㛫ࡣࠊ୰⤯ࢆࡋࡓࡇ࡜࡞࡝
ࡍࡗ࠿ࡾᛀࢀ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋࡅࢀ࡝ࡶ 1973 ᖺ࡟
୰⤯ࡀ඲⡿࡛ྜἲ࡟࡞ࡗ࡚࠿ࡽᵝࠎ࡞ၥ㢟ࡀ㉳
ࡁጞࡵࡲࡋࡓࠋࡑࡢ᫬࡟ࠊᐙ᪘ィ⏬༠఍ࡸ୰⤯
ࢆࡋ࡚ࡃࢀࡓேࡓࡕ࡟ᜠ㏉ࡋࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ
࡞࠸࡜ᛮࡗࡓࡢ࡛ࡍࠋ⚾ࡣാ࠸࡚࠸ࡓࡋࠊ㉕ἑ
ࡶࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࠊ㈓㔠࠿ࡽ㈝⏝ࢆᨭᡶ࠺
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊ୰⤯ࢆ㑅ᢥࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋ
ࡅࢀ࡝ࡶࠊᅔ❓≧ែ࡟࠶ࡿዪᛶࡓࡕ࡟ࡣࡑࡢࢳ
ࣕࣥࢫࡀ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ1975ᖺ㡭࠿ࡽࠊዪᛶᨻ἞
㞟఍㸦Women's Political Caucus㸧ࡸࢼ࣮ࣛࣝࠊ
࢔࣓ࣜ࢝ᕷẸⓗ⮬⏤㐃ྜ࡞࡝ࠊᖹ➼ࡢࡓࡵ࡟㜚
ࡗ࡚࠸ࡿேࡓࡕ࡜ฟ఍࠺ࡼ࠺࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ࢘
࢕ࣜ࢔࣒ࢬ་ᖌ㸦Dr. Williams㸧࡟ฟ఍ࡗࡓࡢ

⾲㸱 ྜ⾗ᅜ㐃㑥᭱㧗⿢ุ஦
NAME AGE IN 2012 APPOINTED BY SERVICE BEGAN
POSITION ON 
ABORTION 
John Roberts 57 George W. Bush Sept. 29, 2005 Pro-life 
Ruth Bader Ginsburg 79 Bill Clinton Aug. 10, 1993 Pro-choice 
Antonin Scalia 76 Ronald Reagan Sep. 26, 1886 Pro-life 
Anthony Kennedy 76 Ronald Reagan Feb. 18, 1988 Middle 
Stephen Breyer 74 Bill Clinton Aug. 3, 1994 Pro-choice 
Clarence Thomas 64 George H. W. Bush Oct. 23, 1991 Pro-life 
Samuel Alito 62 George W. Bush Jan. 31, 2006 Pro-life 
Sonia Sotomayor 58 Barak Obama Aug. 8, 2009 unknown 
Elena Kagan 52 Barak Obama Aug. 7, 2010 unknown 
㸫  㸫
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ
ࡶ᭱ࡀ⪅࠸ࡋ㈋ࠊࡣ఍♫ࡢࡇࠋࡓࡋ࡛㡭ࡢࡑࡶ
࠸࡞ࡀ⏝㈝⤯୰ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡛ࢇࡋⱞ
࡚ࡗ࠿࠿࡟⑕ᰁឤ࡚ࡳヨ࡛ศ⮬ࢆ⤯୰ࠊ࡟ࡵࡓ
ぢࢆᛶዪ࡞ẘࡢẼࡃ࠸࡚ࡗ࡞ࡃஸࠊࢀࡲ㎸ࡧ㐠
ࡗ㜚࡟ࡵࡓࡢᛶዪࠊࡶᖌ་ࢬ࣒࢔ࣜ࢕࢘ࡓࡁ࡚
࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡽᏲࢆᙼࡣ⚾ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚
࢚ࡿࢀ࠸ࡁᑟ࡟ࢡࢵࢽࣜࢡ࡟඲Ᏻࢆᛶዪࠊ࠸ᛮ
ࠖࠋࡓࡋࡲࡋࡾࡓࡗఏᡭࢆࢫࣅ࣮ࢧࢺ࣮ࢥࢫ

ODQRLWD1㸦ࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿ㔠ᇶ⤯୰⡿඲ 㸲㸫㸬Ϫ
ຍཧࡢ࡬㸧GQX)QRLWURE$IRNURZWH1
࠸࡞ࡣ࡟ἣ≧ࡿࡁ࡛⥆⥅ࢆፎዷࠊࡣࣦ࢚ࣥࣜ 
᥼ᨭⓗ῭⤒ࠊࡅཷࢆㄯ┦ࡽ࠿ࡕࡓᛶዪࡓࡋ❓ᅔ
࡬యᅋࡿࡍႠ㐠ࢆࢡࢵࢽࣜࢡࠊ࡟ࡶ࡜࡜࠺⾜ࢆ
ࠋࡿ࠶࡛ᐙືάࡢ᰿ࡢⲡࠊ࠺⾜࡟ⓗᴟ✚ࡶ௜ᐤࡢ
ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ᛶዪࡢ⣭㝵ὶୖ࡞⚟⿱࡚ࡋỴࠊࡣዪᙼ
ࠊࡽࡀ࡞ࡋࢆά⏕࠸ࡋࡲៅࠊᚓࢆධ཰࡚ࡋࢆ஦௙
ዪࡿࡍ࡜せᚲࢆࡅຓ࡚ࡗ౑ࢆ㔠࠾ࡔ࠸✌ࡢศ⮬
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ᥼ᨭ᥋┤ࢆᛶ
㔠㈨⤯୰ࠕ࡛⣴᳨ࡢࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖ࠊ㝿ᐇ
 dnuFࠊ࡜ࡿࡍຊධ࡜ࠖ㸧dnuf noitroba 㸦
ࡃ࡚ฟ࡟ึ᭱ࡀ㸧௒ࠊ㔠㈨⤯୰㸦woN noitrobA
ࢱࢥࢲࢫ࢘ࢧࡢᅗᆅ⡿඲ࡢୖࢪ࣮࣒࣮࣌࣍ࠋࡿ
࡜ඛ⤡㐃ࠊ࡜ࡿࡍࢡࢵࣜࢡࢆࢬ࣮࢛ࣝࣇ࣮ࢫᕞ
࣌ࡓࢀࡉ㍕ᥖࡀྕ␒ヰ㟁ࡢᏯ⮬ࡢࣦ࢚࡚ࣥࣜࡋ
ࠊࡣ㡭ࡓࡵጞࢆືάࡢࡇ࡟ᖺ5891ࠕࠋࡿ⛣࡟ࢪ࣮
ẖࠊࡀࡓࡋࡲ࠸࡚ࡅཷࢆヰ㟁ࡢ࡝࡯ᮏ 05 㛫ᖺ
ࡽ࠿ᮏ 081 㛫ᖺࡣᅾ⌧ࠊ࡚࠸࡚࠼ቑ࡟ࠎᚎᖺ
ຓ᥼㔠㈨࡟㝿ᐇࠋࡍࡲ࠸࡚ࡅཷࢆヰ㟁ࡢᮏ 002
࡛࡝࡯ே06 ࡽ࠿ே04 ࡢࡕ࠺ࡢࡑࠊࡣࡢࡿࡍࢆ
㐃ࡾࡼ࡟ཬᬑࡢࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖ࠊࡣࢀࡇࠖࠋࡍ
 ࠋ࠺ゝ࡜ࡔࡢࡿࡼ࡟࡜ࡇࡓࡗ࡞ࡃࡍࡸࡋ᥈ࡀඛ⤡
࢘ࡣ࡟᫬ࠊᕞ࣡࢜࢖࢔ࠊᕞࢱࢯࢿ࣑ࡣヰ㟁ࠕ
ࢱࢥࢲࢫ࣮ࣀࠊᕞ࢝ࢫࣛࣈࢿࠊᕞࣥࢩࣥࢥࢫ࢕
ࡎࡲࠋࡍࡲࡁ࡚ࡗ࠿࠿ࡽ࠿ᛶዪࡿ࠸࡛ࢇఫ࡟ᕞ
༙ࡽ࠿ࢀࡑࠋࡍࡲ࠼ఏ࡟࠺ࡼࡿࡍࢆ⣙ணࡢᐹデ
ࢼࢺ࣮ࣃࠋࡍࡲࡡイࢆሗ᝟ᮏᇶࡢ࡝࡯ศࢪ࣮࣌
ࡲࡽࡃ࠸࡚ࡋㄆ☜ࢆ⏝㈝ࠊ࠿ࡿࢀࡃ࡚ࡅຓࡣ࣮
ࠊ࠿ࡿ࠶ࡣࡢࡶࡿ኎࠿ఱࠊ࠿ࡢࡿࡁ࡛ഛ‽ࡣ࡛
࡜ࡇ࠺ࡽࡶ࡚ࡋ㈚ࡶ࡛ࣝࢻ㸳࠼࡜ࡓ࡟᪘ᐙே཭
๓᪥㸰㹼㸯ࡢ⤯୰ࠊ࡚࠸イࢆ࡝࡞ࠊ࠿ࡿࡁ࡛ࡣ
࡟࡛ࡲ㡭ࡢࡑࠋࡍࡲ࠼ఏ࡟࠺ࡼࡿࡍヰ㟁ᗘ෌࡟
ࠊࡋࡍࡲࡾ࠶ࡶ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡁ࡛㠃ᕤࢆ⏝㈝࡛ศ⮬
ࡲࡋຓ᥼ࢆࡅࡔศ࠸࡞ࡾ㊊ࠊࡣ࡟ྜሙ࠸࡞ࡾ㊊
ࡓ⚾ࠊ࡚ࡋࢆヰ㟁࡟ࢡࢵࢽࣜࢡࠊࡣ࡟ᛶዪࠋࡍ
࠿ࡽࡕࡇࠊ࠸ゝ࡟࠺ࡼࡿ࠼ఏࢆ࡜ࡇࡓࡋヰ࡜ࡕ
ࢆศ࠸࡞ࡾ㊊ࠊ࡚ࢀධࢆヰ㟁࡟ࢡࢵࢽࣜࢡࡶࡽ
㸲ࡣࢺ࣮ࣀࡢㄯ┦ヰ㟁ࠖࠋࡍࡲ࠸ࡽࡶ࡚ࡋồㄳ
 ࠋ࠺ゝ࡜ࡿ࡞࡟෉
ࡢࡕࡓ⚾ࠊࡣ࡟ࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿ㔠ᇶ⤯୰⡿඲ࠕ
ࡲࡾ࠶࠸ࡽࡃ001 ࡀ⪅౪ᥦ㔠㈨ࡓࡋ❧⊂࡟࠺ࡼ
㛫ᖺࠊࡶᅾ⌧ࡓࡗ࡞࡟ṓ 07ࠊ࠼࠸ࡣ࡜ࠖࠋࡍ
ࡋ౪ᥦࢆ㔠㈨⤯୰ࡢࣝࢻ000,21ࡽ࠿ࣝࢻ000,7
 ࠋ࠸࡞ࡣ࡛࡜ࡇ࡞᫆ᐜ࡚ࡋỴࠊࡣ࡜ࡇࡿࡅ⥆

ࢆࢶ࢖࣭ࣦࣛ࢕ࢸࢡࢲࣟࣉ࡛ࣜᣲ㑅 㸳㸫㸬Ϫ
࿡ពࡢ࡜ࡇࡪ㑅ࢆᐙ἞ᨻࡿࡍㆤ᧦
ㄒ࡚࠸ࡘ࡟ᛶせ㔜ࡢᣲ㑅࡟ᚋ᭱ࠊࡣࣦ࢚ࣥࣜ 
ࣉ࡚ࡵࡏࠊࡣ࡟ࡕࡓᛶዪࡓࡅຓࡀศ⮬ࠕࠋࡓࡗ
ᛮ࡜࠸ࡓ࠸ࡽࡶ࡚ࡋ⚊ᢞ࡟⪅⿵ೃࡢࢫ࢖ࣙࢳࣟ
ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡗ㏦ࢆ⣬ᡭࡢ࡝࡯㏻001ࠊ࠸
ࡋ࡚᮶࡚ࡗᡠ࡛᫂୙ඛᐄࡣ࡝ࢇ࡜࡯ࡢࡑࠊࡶ࡛
ᡶࡶ㈤ᐙࠊࡣࡢࡓࡁ࡚ࡵồࢆࡅຓࠋࡓࡋࡲ࠸ࡲ
ࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࡕࡓேࡓࡗ࠶࡟ែ≧❓ᅔ࡞࠺ࡼ࠸࡞࠼
ࠊࡶ࡝ࢀࡅࠋࡍ࡛࡜ࡇࡢ๓ࡾࡓᙜࡤࢀࡳ࡚࠼⪃
ࡢࡓ࠸ື࡟ྥ᪉࠸Ⰻࡶ࡛ࡋᑡࡀ⏕ேࡢࡕࡓዪᙼ
ᛮ࠺࠸࡜࠸ࡓࡾ▱ࢆ࠿ࡢࡓࢀࡽࡅຓ࡟ᙜᮏࠊ࠿
 ࠖࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᣢࡣ࠸
ࢹ࢙࢘ࡿࢀࡽ▱࡛࡜ࡇࡓࡗྲྀࡕ຾ࢆỴุ࢘ࣟ
ุ࢘ࣟࠋࡓࡗ࡞࡟ṓ86 ࡟ᖺ3102ࠊࡣࣥࢺࣥ࢕
㑅 ᭩ࠗⴭࡓࢀࡉ∧ฟゞᨵ࡚ࡋᛕグࢆᖺ04 ࡽ࠿Ỵ
ᙼࠊ࡛୰ࡢ㸧eciohC fo noitseuQ A㸦࠘ 㢟ၥࡢᢥ
ᖺ04ࠊ࡟ᖺ9691ࠕࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡟࠺ࡼࡢḟࡣዪ
ゝ࡟࠿ㄡ࡜࠺ࢁࡔࡿ࠸࡚ࡋヰࢆ࡜ࡇࡢ⤯୰ࡶᚋ
࡛࡜ࡇࡓࡗᛮ࡜ࢆ࡜ࡇࡓࡆ࠿ࡤࠊࡽࡓ࠸࡚ࢀࢃ
ࡣࡢࡍヰ࡚࠸ࡘ࡟㢟ၥࡢࡇࠊࡶ࡝ࢀࡅࠋ࠺ࡻࡋ
࠸ࠗࡽ࠿ᚰࡣ⚾ࠊࡤࢀࢀࢃၥ࡜࠿ࡓࡋࡉࡀẼ᎘
ࡑࡀỴุ࢘ࣟࠊ࡜ุ⿢ࡢࡇࠋࡍࡲ࠸ゝ࡜࠘࠼࠸
ࡿ࠼⤯ࡀᚰ㛵ࡢ࡚࠸ࡘ࡟ࡢࡶࡓࡋࡽࡓࡶ࡟ᚋࡢ
ࡉ⥆Ꮡࢆࢫࢭࢡ࢔࡜ᛶἲྜࡢ⤯୰ࠊࡃ࡞ࡣ࡜ࡇ
࠿࠸࡞࠿࠸ࡣ࡟ࡅࢃ࠸࡞ࡅ⥆ࡋຊດ࡟ࡵࡓࡿࡏ
 㸧02 ࠖࠋࡍ࡛ࡽ
 
࡟ࡾࢃ࠾
 
ࡢ࡬ά⏕ࡢேಶࡢ἞ᨻࠊ࡛ᣲ㑅㛫୰ࡢᖺ0102 
㆟ࡢὴ࢕ࢸ࣮ࣃ࣭࣮࢕ࢸຊໃᏲಖ㉸࠺᎘ࢆධ௓
࡟఍㆟ᕞ࡜఍㆟㑥㐃ࠊࡋ⌧ฟ࡟୰ࡢඪ࿴ඹࡀဨ
㸫  㸫
㸧㸶㸦தㄽ⤯୰ࡢࢱࢥࢲࢫ࢘ࢧ
ࣗࢩࢵ࢖ࡢࡽᙼࠋࡓࡋᚓ⋓ࢆᖍ㆟ࡢࡃከ࡚࠸࠾
࡟Ⓨ཯ࡢ࡬ᗓᨻ࡞ࡁ኱ࡿࡅ࠾࡟⟇ᨻ῭⤒ࠊࡣ࣮
࣭ࣦ࢕ࢸࢡࢲࣟࣉࣜࡢᛶዪࠊࡣᚰ㛵ࡢࡑࠊࡾࡲጞ
ࠊ࡟ⓗᯝ⤖ࠋࡓࡗ⾜࡚ࡋࢺࣇࢩ࡜࡬㝈ไࡢࢶ࢖ࣛ
ࡢ⟇ᨻࢆㆤ᧦ࢶ࢖࣭ࣦࣛ࢕ࢸࢡࢲࣟࣉࣜࡢᛶዪ
㐠఍㆟࠸ࡋⱞࠊࡣ㡿⤫኱࣐ࣂ࢜ࡿࡍ࡜ᰕ࡞ࡁ኱
 ࠋࡓࡗ࡞࡜࡜ࡇࡿࢀࡽ࠸ᙉࢆႠ
୰࠸ࡋཝࡿࡅ࠾࡟ᕞࢱࢥࢲࢫ࢘ࢧࡢᖺ 6002 
ࢪࣟࣉࡢࡇࡓࡋጞ㛤ࢆᮦྲྀࡽ࠿❧ᡂࡢἲṆ⚗⤯
❧ࡀࡋ㏻ぢࡢ᮰཰ࡶᅾ⌧ࡓ⤒ࢆᖺ㸵ࠊࡣࢺࢡ࢙
࡛ᕞྛࣇ࢖ࣛࣟࣉࠊ࠿ࢁࡇ࡝ࢀࡑࠋ࠸࡞࠸࡚ࡗ
ᢤ㦵ࢆ࢔ࢣ࣐ࣂ࢜ࠊࡋ໬Ⓨάࡀἲ❧ไつ⤯୰ࡢ
᱌ἲ㐃㛵⤯୰ࡶ࡚࠸࠾࡟఍㆟㑥㐃ࠊࡃ࡭ࡍ࡟ࡁ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡅ⥆ࢀࡉฟᥦࡀ
ࢸࢡࢲࣟࣉࣜࡢᛶዪࠊ࡟࠺ࡼࡓࡋཬゝ࡛✏ᮏ
࡟ࡵࡓࡿᏲ࡚ࡋ࡜฼ᶒࡢୖἲ᠇ࢆࢶ࢖࣭ࣦࣛ࢕
ከࢆ஦ุࡢࢫ࢖ࣙࢳࣟࣉ࡛ᡤุ⿢㧗᭱㑥㐃ࠊࡣ
ࢆᶒ࿨௵ࡣ࡟ࡵࡓࡢࡑࠊࡾ࠶ࡀせᚲࡿࡍ࡟ὴᩘ
࿨௵ࠊࡾ࠶࡛せᚲࡀ㡿⤫኱ࡢࢫ࢖ࣙࢳࣟࣉࡘᣢ
࢖ࣙࢳࣟࣉ࡚࠸࠾࡟఍ဨጤἲྖ㝔ୖࡿࡍㄆᢎࢆ
ࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡍ࡟ὴᩘከࢆဨ㆟㝔ୖ㑥㐃ࡢࢫ
ࢶ࢖࣭ࣦࣛ࢕ࢸࢡࢲࣟࣉࣜࠊࡣࣥࢺࣥ࢕ࢹ࢙࢘
21 ࡢḟࠊ࡟ࡵࡓࡘ຾࡟࠸㜚ࡢᚋ௒ࡢࡵࡓࡿᏲࢆ
 㸧12ࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆ᱌ᥦࡢ
ࣟࣉ࡟⫋බࡿࡺࡽ࠶ࠊࡣࡁ࡭ࡿࢀࡉඛඃ᭱㸬㸯
 ࠋ࡜ࡇࡿࡏࡉ㑅ᙜࢆ⪅⿵ೃࡢࢫ࢖ࣙࢳ
ࣥ࣋࢖ࡿࡼ࡟⏝άࡢ࢔࢕ࢹ࣓࣭ࣝࣕࢩ࣮ࢯ㸬㸰
 ࠋဨືࡢ⪅ྠ㈶ࡢ࡬ࢺ
ᦠ࡟ືά࡛⧊⤌ࢫ࢖ࣙࢳࣟࣉࡢࡘ࡜ࡦప᭱㸬㸱
 ࠋ࡜ࡇࡿࢃ
 ࠋ࡜ࡇ࠺౑ࢆࡤ࡜ࡇࡢࢫ࢖ࣙࢳࣟࣉ㸬㸲
 ࠋ࡜ࡇࡿࡍゎ⌮࡚ࡋ࡜ᐇ஦ࢆᐇ஦㸬㸳
࡟ືάࡿࡍᢠᑐ࡟ࡏࡽࡀ᎘ࡢ࡛ࢡࢵࢽࣜࢡ㸬㸴
 㸧࡜ࡇࡿࡅཷࢆ⦎カࡎᚲ㸦ࠋ࡜ࡇࡿࡍຍཧ
 ࠋ࡜ࡇࡍ⏬ࢆ⥺୍ࡣ࡜ㄽ㆟ࡢᩍ᐀㸬㸵
 ࠋ࡜ࡇࡪ㑅ࢆᖌ་ࡢࢫ࢖ࣙࢳࣟࣉࡾ㝈࡞⬟ 㸬ྍ㸶
ἲ᪉ࡢ୍၏ࡿࡍ㑊ᅇࢆࡉᛧࡢ⤯୰࡞ἲྜ㠀㸬㸷
ࡿࡌ㖭࡟⫢࡜ࡔ࡜ࡇࡃ࠾࡚ࡋ࡟ἲྜࢆ⤯୰ࠊࡣ
 ࠋ࡜ࡇ
ཷࢆࣥࢺࣂࡢ➼ᖹ࣮ࢲ࢙ࣥࢪࡀࡕࡓே࠸ⱝ㸬01
 ࠋ࡜ࡇࡿࡅ⥆ࡾ㉮࡚ࡗྲྀࡅ
 ࠋ࡜ࡇࡿࡍ㏄Ḽࢆᣢᨭࡢᛶ⏨ࡢࢫ࢖ࣙࢳࣟࣉ㸬11
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